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8QD VHULH GH SURGXFFLRQHV FUtWLFDV UHFLHQWHV VH KD GHGLFDGR D
LQYHVWLJDU OD LQVFULSFLyQ GH XQD ]RQD LPSRUWDQWH GH ODV SUiFWLFDV
HVWpWLFDVFRQWHPSRUiQHDVHQ$PpULFD/DWLQDHQXQDLQWHUURJDFLyQ
SRU ODV FRQ¿JXUDFLRQHV GH OD YLGD FRP~Q TXH DSXQWD KDFLD OD
H[SORUDFLyQGHQXHYDVDUWLFXODFLRQHVSRVLEOHVHQWUHHVWpWLFD\SROtWLFD
/DGGDJD\*DUUDPXxR\*DUFtD&DQFOLQL
 5RGUtJXH]  *LRUJL  (VWH DUWtFXOR VH SURSRQH
GHVDUUROODUHQHVWHPDUFRXQD OHFWXUDGHGRV¿FFLRQHVDUJHQWLQDV
FRQWHPSRUiQHDV Manigua  GHO QDUUDGRU \ SRHWD &DUORV
5tRV\Plop GHOQRYHOLVWD5DIDHO3LQHGR1HQ UHODFLyQFRQ
XQDPRGXODFLyQGHHVWDSUHRFXSDFLyQSRUORFRP~QTXHVHRULHQWD




XQD FUHFLHQWH WHQGHQFLD KDFLD OD LQHVSHFL¿FLGDG GH ODV SUiFWLFDV
HVWpWLFDVFRQUHVSHFWRDODWUDGLFLRQDORUJDQL]DFLyQGLVFLSOLQDULDGH
ODV DUWHV(Q GRV OLEURV GH DSDULFLyQ FDVL VLPXOWiQHDEstética de 
la emergencia\ Espectáculos de realidad5HLQDOGR
/DGGDJDSURSRQHTXHHQODV~OWLPDVGpFDGDVQXPHURVRVSUR\HFWRV
DUWtVWLFRV DQWHV TXH PDWHULDOL]DUVH HQ REMHWRV FRPLHQ]DQ D
SUHRFXSDUVH SRU SURGXFLU H[SHULPHQWDFLRQHV FRPXQLWDULDV TXH
DVXPHQ OD YDULDELOLGDG OD FRQWLQJHQFLD \ OD LPSURYLVDFLyQ FRPR
FRQGLFLRQHVGHXQUpJLPHQSUiFWLFRGHODVDUWHV\VHRULHQWDQKDFLD
OD LPDJLQDFLyQ GH QXHYDV IRUPDV GH DVRFLDFLyQ FRODERUDFLyQ \
SURGXFFLyQ FROHFWLYD TXH UHIRUPXODQ ODV DUWLFXODFLRQHV HQWUH DUWH
SROtWLFD\YLGD
(QGLiORJRFRQHVWRV LQWHUURJDQWHV)ORUHQFLD*DUUDPXxRSURSRQH






PLOLWDQFLDV UHYROXFLRQDULDV 3RU RWUR ODGR HQMundos en común, 
VX OLEURPiV UHFLHQWH*DUUDPXxR  VH GHGLFD D H[SORUDU OD
SURGXFFLyQGHFRPXQLGDGHVH[SDQGLGDVSRUSDUWHGHXQFRQMXQWR
GHSUiFWLFDVHVWpWLFDVODWLQRDPHULFDQDVGHODV~OWLPDVGpFDGDVTXH
FXHVWLRQDQ ORV UHJtPHQHV GH SURSLHGDG \ SHUWHQHQFLD GH ORV TXH
GHSHQGHQODHVSHFL¿FLGDGGHOVXMHWRODQDFLyQ\ODOHQJXD
6LHVWDVSHUVSHFWLYDVFUtWLFDVHQWLHQGHQOD LQFOLQDFLyQFUHFLHQWHGH







\La recepción de una 
forma\HQWUHVXV
QRYHODVDGHPiVGHManigua 


































































































GH LQWHUYHQFLyQ GHO ELRSRGHU HQ WDQWR HQWUDPDGR GH GLVSRVLWLYRV
TXH DGPLQLVWUDQ OD YLGD ELROyJLFD (Q HVWD GLUHFFLyQ VH RULHQWD OD
LQYHVWLJDFLyQFUtWLFDGH*DEULHO*LRUJLHQFormas comunes







1RV LQWHUHVD LQGDJDU HQ HO PDUFR GH XQ GHEDWH FRQ HVWDV
SHUVSHFWLYDV OD SRVLELOLGDG GH HODERUDU XQD FRQFHSWXDOL]DFLyQ
SUiFWLFD GH OR FRP~Q FRPR SURGXFFLyQ FROHFWLYD TXH LQYROXFUD D
OD YH] GLPHQVLRQHV HVWpWLFDV pWLFDV \ SROtWLFDV /DV SUiFWLFDV GH
ORFRP~QTXHUHOHYDUHPRVHQHODQiOLVLVGHODVQRYHODVGH&DUORV
5tRV \5DIDHO 3LQHGR VH RULHQWDQ D YLVLELOL]DU \ SUREOHPDWL]DU ORV
UHJtPHQHV QRUPDWLYRV TXH GH¿QHQ OD LQWHOLJLELOLGDG GH XQD YLGD
VRFLDOPHQWHUHFRQRFLEOHDVtFRPRDUHLQYHQWDUODVSRWHQFLDOLGDGHV
GH DVRFLDFLyQ DIHFWLYD HQWUH ORV FXHUSRV (Q HVWH VHQWLGR VHUi







                                    
(OSULPHUDSDUWDGRGHODUWtFXORHVWDUiGHGLFDGRDUHOHYDU\DQDOL]DU
ORVPRGRVHQTXHHQVXSUHJXQWDSRUODVIURQWHUDVGHFLVLRQDOHVTXH




VHFFLyQ VH LQGDJDUi OD H[SORUDFLyQ SRU SDUWH GH ODV QRYHODV GH





GHO OHQJXDMH GLIHUHQFLDGDV DFHUFD GH ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH XQD



































































































1. Vivir a cielo abierto
7DQWR Manigua como Plop FRQ¿JXUDQ PXQGRV HQ SOHQD
GHVLQWHJUDFLyQWHUULWRULRVUHSOHWRVGHGHVHFKRV\UHVWRV\QDUUDQ
KDFLHQGR XQ XVR SURGXFWLYR GH HVWD PDWHULDOLGDG UHVLGXDO ORV
UHFRUULGRV WUD]DGRV SRU SHUVRQDMHV SDUD TXLHQHV HO HVSDFLR QR
UHVXOWD XQ HVFHQDULR SUHYLR VLQR TXH VH FRQVWLWX\H HQ UHODFLyQ
LQPDQHQWHFRQVXVWUD\HFWRULDV(QVXHVWXGLRFUtWLFRVREUHHVSDFLR
\SRGHUHQ OD OLWHUDWXUD ODWLQRDPHULFDQD$QGUHD2VWURYHQ





















VH HQFDUJD GH LQWHUURJDU GHVDUUHJODU \ SRQHU HQ FRQWLJLGDG OD





ODV YLYLHQGDVHVWiQKHFKDVGHSOiVWLFR \ FDUWyQ ODVKHUUDPLHQWDV
HPSOHDGDV HQ OD YLGD FRWLGLDQD GH ORV FODQHV UHXWLOL]DQ UHVWRV
EDVXUDRPDWHULDOHVSRFRGXUDEOHV XQFRQRGHSDSHOSDUD WRPDU
DJXD XQ FXHOOR GH ERWHOOD FRPR HOHPHQWR FRUWDQWH \ HO SDLVDMH
XUEDQRHQSOHQDGHVFRPSRVLFLyQVHFDUDFWHUL]DSRUODRSDFLGDGGHO




















































































































D VHFDUª   \ HO GHVLHUWR HV ©IRQWDQHOD NDPEDª 
6HWUDWDGHXQSURFHGLPLHQWRTXHDSXQWDDGDUFXHQWDGHXQD

























XQDSXUD FRQWLQJHQFLD ©6mR -RVpGRV$XVHQWHV VLHPSUHKD VLGR
XQ OXJDU ³HQPHGLR GH´8Q OXJDU TXH VXUJLy GH OD QDGD \ DKRUD
GHVSXpVGHWDQWRVDxRVYXHOYHDODQDGDª
'HHVWHPRGR ODVIURQWHUDVVREHUDQDVGH ORV(VWDGRVQDFLRQDOHV
QR ¿JXUDQ FRPR SDWUyQ SULYLOHJLDGR GH GHOLPLWDFLyQ GHO HVSDFLR
DQWHV ELHQ UHWRPDQGR OD IyUPXOD FRQ OD TXH$JDPEHQ SLHQVD OD

























































































\ VX DVFHQVR D OD MHIDWXUD GH XQD FRPXQLGDG GH VREUHYLYLHQWHV
TXHKDELWDQXQWHUULWRULRK~PHGR\RVFXURDVHGLDGRSRUXQDOOXYLD
FRQVWDQWHTXHIRUPDDVXVSLHVXQ©FDOGRGHEDUURª3LQHGR
 (V SUHFLVR GHVWDFDU OD FRQGLFLyQPHGXODU TXH WLHQH HQPlop 
ODFRQVWUXFFLyQGHOHVSDFLR(OEDUURUHPLWHDORODUJRGHODQRYHOD









HVWHPXQGR DIXHUD GHO EDUUR WDO FRVD H[LVWH VRODPHQWH FRPR OD
IDQWDVtDFROHFWLYDGHXQDOHMDQD©7LHUUD6DQDªVLQEDUURQLOOXYLDQL
IUtR(QHOHStORJRGHODQRYHODODPDWHULDOLGDGLQHVWDEOH\PDOHDEOH




%DMR HO FOLPD PRQyWRQR JULV \ SRURVR GH OD OOXYLD \ HO EDUUR HO
WHUULWRULR TXH VH FRQVWUX\H HQ Plop HVWi SREODGR GH PDWRUUDOHV
DUEXVWRV FXFDUDFKDV UDWDV DUDxDV \ SLODV GH EDVXUD DVt FRPR
GHPDWHULDVUHVLGXDOHVPiVVyOLGDVFRPRPHWDOHVYLGULR\PDGHUD
TXHVLQHPEDUJRVHHQFXHQWUDQFRUURtGDVSRUHOy[LGRHOPXVJR
\ ORV KRQJRV(Q XQ HVFHQDULR SUHFDULR VHPHMDQWH DO GHVSOHJDGR












HQ OD QRYHOD OD FRQGLFLyQ GH OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO HVSDFLR VL ELHQ
HOSDLVDMHHQPlopHVPXFKRPiVPRQyWRQR\XQLIRUPHTXHHOGH
Manigua HQ DPEDV ¿FFLRQHV QLQJ~Q WHUULWRULR SXHGH DVXPLUVH
GH¿QLWLYDPHQWHFRPRSURSLR(QODQRYHODGH3LQHGRSDUWLFXODUPHQWH
ORVPRYLPLHQWRVGH ORVJUXSRVHVWiQPRWLYDGRVSRU ODHVFDVH]HO




















































































/D SROLWLFLGDG GHO HVSDFLR TXH FRQVWUX\HQ HVWDV ¿FFLRQHV UHVLGH
DVt HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH WHUULWRULRV TXH FRQVWLWX\HQ ]RQDV GH






LQHYLWDEOHPHQWH SURGXFLGD PRGHODGD \ DWUDYHVDGD SRU ODV
WHFQRORJtDV GH QRUPDOL]DFLyQ \ JRELHUQR GHO ELRSRGHU $O PLVPR
WLHPSR HQ OD PDWHULDOLGDG GLQiPLFD GH OR YLYLHQWH ODV QRYHODV
DQWLFLSDQODFRPSRVLFLyQGHSROtWLFDVDOWHUQDWLYDVGHORFRP~QTXH
HQFXHQWUDQHQHODIHFWRODSRWHQFLDOLGDGGHGHVDUUHJODUHLQWHUURJDU
ODV IURQWHUDV MHUDUTXL]DGDVHQWUH ODYLGDKXPDQD\ ODYLGDDQLPDO
HQWUHORRUJiQLFR\ORLQRUJiQLFR
2. Estados de guerra, vidas precarias
(Q OD ~OWLPD OHFFLyQ GHO FXUVRDefender la sociedad D WUDYpV GHO
SDVDMHGHODVWHFQRORJtDVLQGLYLGXDOL]DQWHVGHODGLVFLSOLQDDOSRGHU
PDVL¿FDQWHGHORVGLVSRVLWLYRVGHJRELHUQRGHODSREODFLyQ)RXFDXOW
 VH GHGLFD D H[SOLFDU HO VXUJLPLHQWR GHXQDELRSROtWLFD TXH
DVSLUD D UHJXODU ORV SURFHVRV ELROyJLFRV GH OD HVSHFLH \ TXH HQ










(QHOPDUFRGHHVWDVGLVFXVLRQHV ODV UHÀH[LRQHVDOUHGHGRUGH OD
JXHUUD UHVXOWDQ HVSHFLDOPHQWH UHOHYDQWHV SDUD HVWH DUWtFXOR 6L
$JDPEHQUHWRPDGH$UHQGW\6FKPLWW ODQRFLyQGHXQD
©JXHUUD FLYLO PXQGLDOª SDUD UHIHULU D OD JHQHUDOL]DFLyQ GHO HVWDGR
GH H[FHSFLyQ FRPR SDUDGLJPD GH OD ELRSROtWLFD FRQWHPSRUiQHD
+DUGW \1HJUL   UHPLWHQDXQ©HVWDGRGHJXHUUD JOREDOª



















































































ORV OtPLWHV WHPSRUDOHV \ JHRJUi¿FRV VH YXHOYHQ FUHFLHQWHPHQWH












WRGR DTXHOOR TXH UHSUHVHQWD XQ SHOLJUR ELROyJLFR SDUD OD HVSHFLH
/DV QRYHODV DVt SRQHQHQ MXHJR ODV OXFKDV SRU OD VXSHUYLYHQFLD
TXH HQWDEODQ YLGDV DOPDUJHQ GH FXDOTXLHU UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO
\ MXUtGLFR HQPXQGRV GRQGH OD VREHUDQtD GH ORV HVWDGRVQDFLyQ
FHGLyVXOXJDUDXQSRGHUVREHUDQRGLIXVR\GLVORFDGRTXHSURGXFH
\JHVWLRQD ODYLGDELROyJLFDGH ODSREODFLyQSDUD LQVWLWXLU IURQWHUDV
PyYLOHVHQWUH ODYLGDUHFRQRFLEOHGHOFLXGDGDQR\ ODGLVSRQLELOLGDG
VDFUL¿FLDO GH OD YLGD GHVQXGD GLVWLQJXLHQGR GH HVWHPRGR HQWUH
YLGDVDSWDVSDUDVREUHYLYLU\YLGDVGpELOHVGHVFDUWDEOHV
(OHVWDGRGHJXHUUDHQManiguaHVHQHIHFWRWDQSHUPDQHQWHFRPR
LQGHWHUPLQDGR3RU XQ ODGR OD FLXGDGHOD DVHGLDGDSRU ©GpFDGDV
GH JXHUUDV VXFHVLYDVª 5tRV   VH IXH FRQYLUWLHQGR HQ




LJXDOHVª   \ TXH ORV HQIUHQWDPLHQWRV QR VH IXQGDQ HQ
HQHPLVWDGHVGH¿QLGDVSRULGHQWLGDGHVGLVFHUQLEOHV(QXQWHUULWRULR
SREODGR GH FDPSRV GH GHVSOD]DGRV UHSOHWR GH PDUJLQDGRV











































































































OD PRUWDOLGDG SRU HQIHUPHGDGHV YLUyVLFDV SRU HMHPSOR R ELHQ










GH ODV ]RQDV GH DVHQWDPLHQWR SDUD QHXWUDOL]DU D SRVLEOHV FODQHV
DJUHVLYRVPLHQWUDV TXH ODVPXMHUHV VH GHGLFDQ D WHMHU FKR]DV \








FXHUSR LPSRQHDVtXQDFHVXUDHQWUH ORDQLPDO\ ORKXPDQRTXH






PXQGR HQ UXLQDV GRQGH QR TXHGD HQ SLH QLQJXQD IRUPD GH YLGD
UHJODPHQWDGD \ UHFRQRFLEOH SRU XQ SRGHU TXH VH H[WLHQGD PiV
DOOiGHO JRELHUQRFRQWLQJHQWH \ YDULDEOH LQVWLWXLGRSRUJUXSRVPX\
UHGXFLGRV©(VDHUDODIRUPDGHVXSHUYLYHQFLDTXHVHKDEtDGDGR
HQHO*UXSR(QRWURVKDEtDIRUPDVVRFLDOHVGHWRGRWLSR&DGDXQR
DUPDED OD HVWUXFWXUD TXH SRGtD 3DUD VREUHYLYLUª 3LQHGR 
(O SDLVDMHPRQyWRQR\GHVSRMDGRH[SRQHDVXVKDELWDQWHVD
























































































/DV SROtWLFDV VREUH ORV FXHUSRV GHSHQGHQ HQ Plop GH XQD
UDFLRQDOLGDG HVWULFWDPHQWH HFRQyPLFD /RV LQJUHVRV GH QXHYRV
LQWHJUDQWHVHQ ORVJUXSRV VHHYDO~DQGHDFXHUGRDXQFULWHULRGH
XWLOLGDG ©1RVRPRVVDOYDMHV6LDOJXLHQVLUYHVH ORDFHSWDªGLFH








KHULGRTXH OOHJDDO JUXSR \ VHDOHJUDSRUTXH VL VHPRUtD ©WHQtD
GHUHFKRDTXHGDUVHFRQDOJXQDVGHVXVFRVDVª\ VL VHVDOYDED
©LEDDFRQWUDHUXQDGHXGDFRQpOª
(Q XQD SROtWLFD GHO GHVDPSDUR TXH YLVLELOL]D \ OOHYD DO H[WUHPR
HO UpJLPHQ QHROLEHUDO GH LQWHOLJLELOLGDG GH OD YLGD FRPR FDSLWDO
KXPDQR )RXFDXOW  ORV LQGLYLGXRV DSWRV SDUD VREUHYLYLU
GHEHQ SURFXUDUVH SRU Vt PLVPRV VXV PHGLRV GH VXEVLVWHQFLD
©7RGRV GHEtDQ UHVSRQGHU SRU Vt PLVPRV 6L DOJXQR QR HUD KiELO
SRUHQIHUPRFKLFRR ORTXH IXHVHVyORSRGtDYLDMDUVLDOJXLHQVH
OR DSURSLDED< VL GXUDQWH HO FDPLQR SURGXFtDPROHVWLDV ORV GRV






































































































OD 7LQL XQD DPLJD GH 3ORS OR SULPHUR TXH HOOD VLHQWH HVPLHGR









>«@2VH OHSRGtDPRULUDGHQWUR >«@<HOODVH LEDDPRULU FRQ OD
SDQ]DOOHQDGHJXVDQRVª
(V HQ OD H[SORUDFLyQ GH OD SRWHQFLDOLGDG DIHFWLYD GH ORV FXHUSRV
GRQGH WDQWRManigua como Plop KDOODQ OD SRVLELOLGDG GH SODQWHDU
SROtWLFDVGHORFRP~QTXHGHVDFWLYDQDOPHQRVPRPHQWiQHDPHQWH
ORVGLVSRVLWLYRVLQPXQLWDULRVGHFRQWURO\JRELHUQRGHODYLGD
3. Estéticas de lo común: la politicidad de los afectos
8QDVHULHGHLQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHVVREUHODDIHFWLYLGDGUHWRPDQ
OD OHFWXUD TXH 'HOHX]H KDFH GH 6SLQR]D SDUD FRQFHSWXDOL]DU HO
DIHFWR FRPR SRGHU GH DIHFWDU \ VHU DIHFWDGR VHJ~Q UHODFLRQHV













/D FRPSUHQVLyQ HQ WDOHV WpUPLQRV GH OD DIHFWLYLGDG UHVXOWD




5DQFLqUH  $ WUDYpV GHO DIHFWR Manigua \ Plop GHOLQHDQ



















































































8QD GH ODV RSHUDFLRQHV FODYH HQ HVWH VHQWLGR HIHFWXDGDV
en Manigua FRQVLVWH HQ OD LQGDJDFLyQ GH OD PDWHULDOLGDG GHO
SHQVDPLHQWR\HOOHQJXDMH$SRORQJXDUGDXQVHFUHWRHQVXFDEH]D
©FRPRTXLHQGREODXQSDSHOHQFXDWURSDUWHVª5tRV\
VX QDUUDFLyQ HV UHFRJLGD SRU VX KHUPDQR DJRQL]DQWH FRPR VL VH
WUDWDVHGH©PDPtIHURVJLJDQWHVKXHVRVSHUH]RVRV>«@URHGRUHV
DUPDGLOORVPDUFDVJDUUDVSDODEUDVH[WLQWRVSHFHVª 
(VWD PDWHULDOLGDG GLQiPLFD \ PXOWLIRUPH GHO OHQJXDMH FRQVWLWX\H
WDPELpQSDUDHOKHUPDQRGH$SRORQXQDIXHU]DGHVXSHUYLYHQFLD/D
QDUUDFLyQUHVXOWDDVtXQPRGRGHGLODWDU ODYLGDTXHVHDSUR[LPD
D OD PXHUWH R PiV ELHQ OD LQVWDQFLD GHO GHVFXEULPLHQWR GH XQD
FRQWLQXLGDGLQTXLHWDQWHRSDFDHQWUHODYLGD\ODPXHUWH
1R KHUPDQLWRPHQRU MDPiV OD HQFRQWUDUp >D ODPXMHU@ UHVSRQGt 6t
Vt KD\ WLHPSRGLMRpO FRQXQDGpELO VRQULVD3UHJXQWp¢7LHPSR"(Q






\ GHYHODPLHQWR GH OD LPSHUVRQDOLGDG GH OD YLGD HO KHUPDQR GH
$SRORQVHKDEtDFRQYHUWLGRHQ©XQDQLPDOHQVREUDGRHQXQFXHUSR
FDGDYH]PiVSHTXHxR\TXHKDEtDGHMDGRGHSHUWHQHFHUOHGHVGH
TXLpQ VDEH FXiQGRª   /D H[SHULHQFLD GH OD YLGD FRPR
IXHU]D LPSHUVRQDOGDSDVRDVXYH]DXQFRQWDJLRDIHFWLYRHQWUH
ORV KHUPDQRV TXH \D QR UHFRQRFH ORV FRQWRUQRV GH ORV FXHUSRV
LQGLYLGXDOHV \ GLEXMD HQ FDPELR OtQHDV GH FRQWLQXLGDG HQWUH ORV
FXHUSRV\HOSDLVDMH
$KRUD QR HV IiFLO GHFLU GyQGH DFDED XQR \ GyQGH HPSLH]D HO RWUR







(QHO SODQRGHHVWDPLFURItVLFDGH ORVDIHFWRVQRKD\ OXJDUSDUD
ODVKLVWRULDVIDPLOLDUHVQLSDUDORVQRPEUHVSURSLRVODPXMHUOHGLFH
D$SRORQ ©EpEHPHPLHQWUDV SXHGDV FRQyFHPH SRU HO RORU DQWHV
GHVDEHUPLQRPEUHª/DVLQGLYLGXDFLRQHVTXHFRPSRQH
Manigua VRQ DMHQDV D FXDOTXLHU UpJLPHQ GH LGHQWLGDGHV HVWDEOHV
\VHUHVXHOYHQHQFDPELRHQHODUTXHDPLHQWRGHXQDFHMDHQODV
PRGXODFLRQHVGHXQDYR]HQODH[SHULHQFLDSHUFHSWLYD\UHODFLRQDO

















































































HUD LQFDSD] GH IRUPXODU GLDJQyVWLFRV FRQ OD SUHFLVLyQ UHTXHULGD
SRUTXHVHSHUGtDHQ©ODJXQDVPHQWDOHVGRQGHSHUPDQHFtDKRUDV
VLQVDEHU ORTXHKDFtDFRQHVDJHQWHVL ODVFXUDEDRQRª 
([SHULPHQWDEDVLQHPEDUJRHQHOFXDUWRGH ODVHQIHUPHUDV










En Plop ODV LQGLYLGXDFLRQHV GH ORV JUXSRV WDPELpQ FRQFLHUQHQ D
ODSXUDFRQWLQJHQFLDGHORVXVRVGHORVFXHUSRVODVGLVSRVLFLRQHV
DIHFWLYDV \ ODV JHVWXDOLGDGHV FRPSDUWLGDV ©(Q DOJXQRV >JUXSRV@
FRPR HQ HO GH 3ORS WRGRV KDEODQ PLUDQGR SDUD DEDMR 6H UtHQ










'RV HVFHQDV GH OD QRYHOD VH GHGLFDQ HVSHFLDOPHQWH D LQWHUURJDU
ODPDWHULDOLGDGDIHFWLYDGHODYLGD/DDPLVWDG¿JXUDHQPlop como 
LQVWDQFLD GH MXHJR \ VXVSHQVLyQ PRPHQWiQHD GH ODV UHJODV \
SURKLELFLRQHVTXHULJHQODYLGDGHOJUXSRFXDQGR3ORSFRPtDFRQHO
8UVR\OD7LQL©HOMXHJRHUD³WHYLODOHQJXD´'LFKRHQYR]EDMDª




































































































(VWD KLVWRULD GHO RULJHQ GHO XQLYHUVR FRQFLHUQH DO RUGHQ GLQiPLFR






DQWLPDWHULD FRQ ODV TXH DQLTXLODUVH \ DVt VREUHYLYLHURQ D OD JUDQ
H[WLQFLyQª(VWDHVFHQDGHODQRYHODUHVXOWDGHLQWHUpV
DGHPiV SRUTXHQR UHPLWH VRODPHQWHDO RULJHQGHO XQLYHUVR VLQR
WDPELpQDXQDRQWRORJtDGHOSUHVHQWH
(VWDHVODKLVWRULDGHOSULQFLSLRGHQXHVWUR8QLYHUVR\VHOODPDHO%LJ









QDUUDWLYDV GLIHUHQFLDGDV GRV HFRQRPtDV GHO OHQJXDMH 3RU XQ
ODGRKDOODPRVHQ ODQRYHODGH5DIDHO3LQHGRXQ OHQJXDMHH[LJXR
ODFyQLFRWDPELpQHPSXMDGRDOOtPLWHGHODVXSHUYLYHQFLDVRPHWLGR
DO LPSHUDWLYRGHQR UHFXUULUPiVTXHD ORPtQLPD\HVWULFWDPHQWH
QHFHVDULRSDUDVREUHYLYLU SDUDVHJXLUQDUUDQGRVLQWD[LVVHQFLOOD
RUDFLRQHV \ FDStWXORVEUHYHV HVFDVDDGMHWLYDFLyQ8Q OHQJXDMHDO
ERUGH GH OD H[WHQXDFLyQ VH WUDWD GH XQD SURSXHVWD HVWpWLFD TXH
H[SHULPHQWD FRQ RUGHQDPLHQWRV SROtWLFRV \ DIHFWLYRV GH OD YLGD
FRP~Q\GHOOHQJXDMHRULHQWDGRVDODPD[LPL]DFLyQGHORVEHQH¿FLRV
REWHQLGRVSRUHOXVRGHUHFXUVRVHVFDVRV
























































































GH $SRORQ 5tRV HODERUD DVt XQ OHQJXDMH RULHQWDGR KDFLD XQD
SURGXFFLyQEDUURFDGHH[FHGHQFLDTXHDSXQWDDSRQHUHQHYLGHQFLD
TXH OD YLGD VH PXOWLSOLFD \ SUROLIHUD HQ PXWDFLRQHV \ PRGRV GH
DVRFLDFLyQ LQFOXVRʊ\ WDO YH]HVSHFLDOPHQWHʊHQHOPDUFRGH OD
DEVROXWDGHVLQWHJUDFLyQGHXQPXQGRFRQRFLGR(QDPERVFDVRV
WDQWRPlop como ManiguaSRQHQHQMXHJRODSURGXFWLYLGDGDIHFWLYD
GHO OHQJXDMHSDUD LPDJLQDUFRQ¿JXUDFLRQHVGH ODYLGDFRP~QTXH
UHRUJDQL]DQ ODPDWHULDOLGDGGH ORYLYLHQWHPiVDOOiGH ODVFHVXUDV




En La sociedad sin relato 1pVWRU *DUFtD &DQFOLQL  UHPLWH




DOUHGHGRU GHO SUREOHPD GH OD VXSHUYLYHQFLD HQ VXV GLPHQVLRQHV
HVWpWLFDV \ SROtWLFDV 3DUD HOOR VH EXVFy DUWLFXODU HVWD FXHVWLyQ
FRQHOSUREOHPDGHORFRP~QFRQFHSWXDOL]DGRHQWpUPLQRVGHXQD
LQWHUURJDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHJRELHUQRGHORYLYLHQWHRULHQWDGD
D UHLQYHQWDU ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH DVRFLDFLyQ DIHFWLYD HQWUH ORV
FXHUSRV
/DV HVWpWLFDV GH OD VXSHUYLYHQFLD TXH FRPSRQHQ WDQWR Manigua 





VH LQWHUHVDQ SRU SUREOHPDWL]DU HO HVWDGR GH H[FHSFLyQ GLVSXHVWR
SRU JXHUUDV GH HVWDWXWR HPLQHQWHPHQWH ELROyJLFR &XDQGR OD
FDWHJRUtD GH FLXGDGDQtD UHIHULGD D OD SHUWHQHQFLD D XQ (VWDGR
QDFLyQSLHUGHVXYLJHQFLDFRPRSDWUyQGHRUJDQL]DFLyQGHORVRFLDO
OD DGPLQLVWUDFLyQ HFRQyPLFD \ UDFLRQDOL]DGD GH OD YLGD ELROyJLFD
HPHUJHFRPRODSUHRFXSDFLyQPHGXODUGHXQELRSRGHUTXHEXVFD
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